


















































































Headline Sabah women felled by Sabah players
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 17 Apr 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Sport Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 253 cm²
AdValue RM 705 PR Value RM 2,116
